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Практика государственной под­
держки животноводческой отрасли 
свидетельствует о необходимости 
совершенствования механизма рас­
пределения надбавок к закупочным 
ценам. Дотировать сельскохозяй­
ственную продукцию необходимо с 
целью повышения ее конкуренто­
способности. Опыт стран с разви­
той экономикой свидетельствует об 
эффективности именно такого под­
хода к распределению бюджетных 
средств. 
Для преодоления негативных 
сторон пропорционального распре­
деления в России дотации на про­
дукцию животноводства дифферен­
цируются в зависимости от уров­
ня продуктивности и поголовья жи­
вотных, который выше в экономи­
чески крепких хозяйствах. На Укра­
ине прекращена прямая безадрес­
ная государственная централизован­
ная поддержка сельскохозяйствен­
ных предприятий и введен порядок 
поддержки только целесообразного 
для государства производства. 
Предлагаемая нами методика 
распределения надбавок на продук­
цию животноводства опирается на 
различия в издержках производства 
на единицу продукции, продуктив­
ности и уровне рентабельности, 
т. е. охватывает основные финансо­
во-экономические аспекты произ­
водства конкретного вида продук­
ции. В данной методике учитывает­
ся рыночная конъюнктура и ее вли­
яние на формирование финансовых 
результатов работы предприятий. 
Она направлена на повышение эф­
фективности сельскохозяйственно­
го производства на основе рацио­




ется на критерии, согласно которо­
му надбавки получат предприятия, 
производящие больше продукции с 
наименьшими затратами, что будет 
способствовать повышению ее кон­
курентоспособности. 
Данный критерий имеет ряд 
преимуществ по сравнению с ис­
пользуемыми в настоящее время. 
Во-первых, он учитывает основные 
экономические условия производ­
ства. Во-вторых, при его использо­
вании повышается управленческая 
роль региональных структур. В-тре­
тьих, он стимулирует повышение 
эффективности производства за 
счет изыскания внутрихозяйствен­
ных резервов. В-четвертых, объек­
тивно выявляет и поощряет лучших 
товаропроизводителей. А также 
данный подход является доступным 
в понимании, простым в расчетах, 
его достоинством является откры­
тость и подконтрольность в распре­
делении государственных средств. 
Формула 1 раскрывает сущ­
ность предлагаемой методики рас­
пределения надбавок к закупочным 
ценам на продукцию животновод­
ства. 
Н = (Цп - (Цз - Сф) х (Ух - Уср) 
хК х И , (1) 
где Н - необходимый размер 
надбавок в планируемом году, тыс. 
руб.; 
Цп - цена поддержки, тыс. 
руб./т; 
Цз - закупочная цена продук­
ции высшего качества, тыс. руб./ 
т; 
Сф - фактическая себестои­
мость производства продукции жи­
вотноводства в хозяйстве, тыс. руб./ 
т; 
Ух — уровень производства 
продукции (пашни) в хозяйстве, т; 
Уср - уровень производства 
продукции на 100 балло-га сельхоз­
угодий (пашни) в среднем по рай­
ону, т; 
К — количество продукции, ре­
ализованной государству, т; 
И - индекс инфляции. 
Таким образом, средствами 
государственной поддержки бу­
дут пользоваться те хозяйства, ко­
торые имеют производство мо­
лока и КРС на 100 балло-гектаров 
сельхозугодий и свиней на 100 
б а л л о - г е к т а р о в п а ш н и в ы ш е 
среднерайонного за предыдущий 
год. 
Расчет размеров надбавок к 
закупочным ценам предлагается 
проводить на региональном уров­
не. В этом случае в достаточной 
степени учитываются различия в 
условиях хозяйствования (при­
р о д н о - к л и м а т и ч е с к и е условия , 
обеспеченность трудовыми ре­
сурсами и средствами производ­
ства, о т д а л е н н о с т ь от рынков 
сбыта продукции и целый ряд 
других факторов). 
На наш взгляд, необходимо 
дифференцированно подходить к 
каждому хозяйству, претендующе­
му на государственную помощь. 
Разработанная методика будет сти­
мулировать снижение себестои­
мости продукции животноводства, а 
уровень производства продукции на 
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100 балло-гектаров учитывает не 
только продуктивность животных в 
хозяйствах, но и различия в качестве 
земель. 
Как известно, надбавки к заку­
почным ценам должны компенси­
ровать те затраты, которые не оку­
паются ценой - чем выше издерж­
ки, не возмещаемые выручкой от ре­
ализации, тем больший требуется 
размер дотаций. Государство не мо-
бельности производства, %. 
По расчетам Института аграр­
ной экономики НАН Беларуси, для 
выравнивания доходности капитала, 
функционирующего в различных от­
раслях народного хозяйства (исходя 
из условий, что прибыль от сельско­
хозяйственной деятельности обеспе­
чит на авансированный капитал до­
ход в 6 %) , необходимо обеспечить 
рентабельность в целом по сель-
ных угодий превышает среднерай­
онный уровень, который составил 
в 2003 г. 1,3 т. Данная методика по­
зволяет хозяйствам увеличить рен­
табельность молока, в среднем по 
району, с 3,2 до 46,5 %. 
По нашему мнению, поддер­
жание убыточного производства 
молока, КРС, свиней - это неэф­
фективное расходование бюджет­
ных средств. Целесообразно на-
1.Расчет цены поддержки на молоко 
П о к а з а т е л и З н а ч е н и я 
1. П р о д у к т и в н о с т ь , к г 3 0 0 0 
2 . У д е л ь н ы й в е с к о р м о в в с т р у к т у р е з а т р а т ( ф а к т . 2 0 0 3 г . ) , % 4 4 , 0 
3 . З а т р а т ы к о р м о в н а 1 т м о л о к а , т . к . е . 1 , 1 8 
4 . С т о и м о с т ь 1 т ф у р а ж н о г о о в с а , т ы с . р у б . 1 0 3 , 0 
5 . С т о и м о с т ь к о р м о в , т ы с . р у б . / т 12 1,5 
6 . П р о ч и е з а т р а т ы , т ы с . р у б . / т 1 5 4 , 6 
7 . В с е г о с е б е с т о и м о с т ь , т ы с . р у б . / т 2 7 6 , 1 
8 . Н е о б х о д и м а я п р и б ы л ь ( п р и р е н т а б е л ь н о с т и 6 0 % ) , т ы с . р у б . / т 1 6 5 , 7 
9 . Ц е н а п о д д е р ж к и , т ы с . р у б . / т 4 4 1 , 8 
жег направлять на эти цели завышен­
ные ассигнования, т. е. оно вынуж­
дено выделять такие их размеры, ко­
торые отражают объективную, а не 
субъективно созданную экономичес­
кую ситуацию. 
В данном контексте нами рас­
считана цена поддержки по молоку 
на основании учета нормативных зат­
рат на производство продукции, ко­
торые являются важнейшими базо­
выми показателями для установления 
размера надбавок (табл.1). 
В основу расчета стоимости 
кормов принимается нормативный 
уровень их расхода на 1 т молока с 
продуктивностью животных 3000 кг 
и закупочная цена 1 т фуражного 
овса. Оставшиеся затраты определе­
ны в соответствии с удельным весом 
в себестоимости продукции, факти­
чески сложившимся в 2003 г. Важным 
элементом цены является прибыль, 
с учетом которой цена поддержки 
рассчитана следующим образом: 
Цп = Снх(1 +Рп/100), (2) 
где Сн - нормативная себестои­
мость, тыс. руб./т; 
Рп — проектный уровень рента-
скому хозяйству около 37 %, в 
т. ч. по молочному и мясному 
скотоводству - около 60 %, в сви­
новодстве - 42,3 %, птицеводстве 
- примерно 20 %. 
Д о м и н а н т о й п р е д л а г а е м о й 
методики является следующее по­
ложение: государство должно воз­
местить разницу между рыночной 
ценой, которую может заплатить 
потребитель, и объективно необ­
ходимыми затратами на производ­
ство социально значимой продук­
ции. 
Расчет размеров надбавок на 
продукцию животноводства про­
изводился по молоку на примере 
Славгородского района Могилев-
ской области. Нами рассчитаны 
размеры дотаций за наращивание 
производства продукции, реализо­
ванной государству. Индекс инф­
ляции, согласно прогнозу основ­
ных направлений денежно-кредит­
ной политики Республики Бела­
русь на 2004 г., составляет 1,18. 
Таким образом, из 12 хозяйств 
района на получение государствен­
ных средств претендуют 5, у кото­
рых производство молока на 100 
балло-гектаров сельскохозяйствен-
правлять ограниченные финансо­
вые ресурсы в эффективно рабо­
тающие предприятия, что позволит 
с большей отдачей использовать го­
сударственную поддержку. Более 
того, это обязательное условие, ого­
воренное в Постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 
23.04.04. № 469 «Об утверждении кри­
териев отнесения сельскохозяйствен­
ных организаций к числу передовых». 
Предлагается рассчитывать раз­
мер надбавок к закупочным ценам 
на продукцию животноводства по 
окончании года специалистам район­
ных управлений по сельскому хозяй­
ству и продовольствию, а государ­
ственную поддержку хозяйствам рас­
пределять в следующем году. 
Разработанная методика рас­
пределения надбавок на животно­
водческую продукцию предусмат­
ривает перераспределение бюджет­
ных средств, направление их в эф­
фективно работающие хозяйства, 
что позволит с большей отдачей 
использовать государственную фи­
нансовую помощь, а также стиму­
лировать сельскохозяйственные 
предприятия, производящие кон­
курентоспособную продукцию. 
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